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Abstract. ARCADE е платформа за дистанционно обучение, разработена от екип инженери, специалисти 
и студенти към катедра Информационни технологии - ФМИ към СУ “Св. Климент Охридски”. За 
разработването и са следвани най-новите тенденции за организиране и провеждане на дистанционно 
обучение, като e взето под внимание и традиционното обучение  (в класна стая). Основната цел на 
доклада е да се представят възможните области на приложение на системата при различни форми на 
обучение: индивидуални квалификационни курсове, бакалавърски и магистърски програми във висшите 
учебни заведения и администриране на учебния процес в училищата от сферата на средното образование.  
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